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未満のセルを ％未満にしてχ 検定、またはFisherの直接確率検定を行った。 × の
クロス表以外のχ 検定により集団間に有意差があった（p＜ ． ）ものは残差分析を実施
した。すべての統計解析はSPSS Ver． ．を用い有意水準は ％未満とした。
　結果
解析対象者の学年について、管理栄養士養成課程では 年生と 年生以上の割合が多












































かった。栄養士課程では 年生では ．％、 年生と 年生以上ではそれぞれ ％を超え
ていたが、有意差はみられなかった。国が許可した商品だからという回答は、栄養士課程
では 年生に有意に多く、 ・ 年生では少なかった。管理栄養士課程の 年生では
．％、 年生以上では ％を超えていたが、有意差はみられなかった。トクホの科学的
根拠となる論文を読んで判断した、または広告に載っているデータから判断した者は両課


























































本研究の対象トクホについては 週間の摂取によりBody Mass Index（BMI） ．kg/m
以上の対象者では体重や体脂肪が減少したのに対し、BMI ．kg/m 未満の対象者ではこ
れらの減少がみられなかったこと ）、平均BMIが ．± ．kg/m の成人に 週間摂取させ
















































































．特定保健用食品の審査等取扱及び指導要領，消食表第 号，最終改正平成 年 月
日
．消費者庁：特定保健用食品制度について,http://www ．cao．go．jp/kisei-kaikaku/kaigi/ 
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The understanding about scientific evidence of dietary oil products as a Food for 
Specified Health Use（FOSHU）among students at training schools for registered 
dietitian and for dietitian．
TANAKA-YAGUCHI Yuri，MURAKAMI Taro，MATSUMOTO Keitaro，
OKAMURA Koji， ISHIHARA Kengo，ONO Chieko，FUJII Hisao
This survey targeted female students at training schools for registered dietitians and 
those at training schools for dietitians to clarify their understanding about the scientific 
evidence of dietary oil products as a Food for Specified Health Use （FOSHU）．Students 
at the training schools for registered dietitians recognized the target products as FOSHU，
had knowledge of eficacy mechanisms of FOSHU，and recognized the target expected 
eficacy of FOSHU products more than those at the training schools for dietitians． 
Especialy， rd grade more students at training schools for registered dietitians，there 
were more students who fad knowledge of eficacy mechanisms of FOSHU．However， 
 students and  student in registered dietitian training schools and dietitian training 
schools，respectively，referred and read scientific evidence papers and about ％ 
students in both training schools judged target population who can benefit of FOSHU 
products from television commercials．Therefore， for both training school students， 
dietetic education regarding the eficacy mechanisms of FOSHU products，posted data on 
product packages and advertisements，papers submitted with FOSHU applications is 
needed to understand target population who can benefit from FOSHU products．
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